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1．はじめに











年末までに，デジタル広告費が 720 億 900 万ド
ル（約 7.3 兆円）に達する一方で，テレビ広告費
は 712 億 9,000 万ドル（約 7.1 兆円）にとどまる
との予測から，アメリカのメディア広告費の














2016 年 11 月 30 日受付

















































































































































推移によれば，1997 年度下期の 71.2% をピーク
にそれ以降，HUT は下降の一途を辿り，2016 年









































テレビ局の収益の 75% ～ 80% を占めている放送
収入の限界が HUT の減少と相まって放送ビジネ
スの行き詰まりを表していると言えよう。
株式会社博報堂 DY メディアパートナーズ メ
ディア研究所が 2006 年から行なっている生活者
のメディア接触の現状を調査・分析する「メディ
ア定点調査」が 2016 年 6 月に発表した内容によ
れば，1 日あたりのメディア総接触時間は 393.6




のシェアが 29．3％とほぼ 3 割に上昇している点















































































ジテレビの「ディノス」であり，1971 年 1 月以
来45年の長きに渡っている。2013年 7月には「株
式会社ディノス・セシール」に社名を変更し，





64 億 500 万円だった。」と伝えている。さらに，




から 1 ランク上昇して 9 位に入っている。株式会
社フジ・メディア・ホールディングスの 2016 年


























において，売上高では約 3000 億円～ 3500 億円
でほぼ横ばいの推移を続けているものの，利益ベ
ースでは約 50 億円～ 350 億円で，非常に激しい
変動を見せている。この激しい変動には，視聴率
の好不調が大きく関わっている」と分析している。


























レビは行っており，2014 年 2 月には当時有料会
員数約 61 万人（2016 年 7 月時点では 140 万人）















まずは，2014 年 2 月 28 日付けの hulu blog に
















































Japan は，テレビ CM や広告の大量投入，さら
には日本テレビとの番組連動企画などで広告宣伝
に力を入れ，2016 年 3 月期の日テレホールディ
ングスの決算発表によれば，通期の売上高は前年
比 53.1％増の 127 億 6400 万円。営業損失は 21
億 4500 万円，経常損失は 21 億円，当期純損失
は 21 億 3800 万円と依然赤字続きではあるもの
の，2015 年 3 月期に比べ営業損失で約 15 億円改
善し，その幅は縮小している。売上高の伸びは，
有料会員の増加によるところが大きく，2016 年
3 月末時点の有料会員数は約 130 万人と前年同時
期比で 30 万人増加している。2016 年 7 月に
















































































2016 年 10 月，大きな仕様変更を発表した。まず，
視聴率戦争の主戦場である関東地域のサンプル数
をリアルタイム視聴調査対象の 600 世帯と，2013












































レビの月曜日 21 時の放送枠，いわゆる「月 9」













視聴率における CT（4 ～ 19 歳男女），F1（20 ～







































「TV ネットで同時配信　放送法改正で 2019 年
にも全面解禁」という見出しが朝日新聞の一面ト
ップを飾ったのは 2016 年 10 月 19 日であった。

















































































































平成 30 年 6 月目処 



































る地上波放送局のうち SBS が 1999 年にインター
















































































2017 年 12 月 25 日に出した「衛星基幹放送によ
る超高精細度テレビジョン放送に関する今後のス
ケジュール」によれば，BS，110 度 CS では
2018年から124／ 128度CSとケーブルテレビ，

































＊　 通話エリアあたりで現状の 1000 倍のトラフ
ィック処理できる大容量化
（システム容量＝ユーザー数×通信速度）
＊　 現在の約 10 倍，ピーク時で 10Gbps 程度の
高速通信
（ピーク速度を 10 倍）



















世界各国では，アメリカで 2017 年 9 月に，ス

























































































Hulu，2016 年 3 月期，売上高 127 億円で 53％増　依然赤
字も規模は縮小傾向　http://www.animeanime.biz/
archives/22656
東洋経済　ON LINE　日テレ新会社は ｢ ネットとテレビ
の接着剤だ ｣ 独占！ HAROiD 社長がすべてを語った
　http://toyokeizai.net/articles/-/70891
ビデオリサーチ　タイムシフト担当者インタビュー　
https : / /www.v ideor . c o . j p/vr -d iges t /pd f/
vrd553_20160910/vrd553_article1.pdf#search=' ビデ
オリサーチ + タイムシフト + 担当者インタビュー '
総務省　高市総務大臣閣議後記者会見の概要　http://












Undo.jp　2030 年地デジの社会的役割は終わる：Netfl ix 
CEO の予言と 5G モバイルの衝撃　http://unyoo.
jp/2016/06/year2030-5g-mobile/2/
国際メディアサービスシステム研究所　メディアクローズ
アップ　レポート　5G　第 5 世代移動通信システム
最新情報　東京オリンピック　世界に先駆けて実現へ
http://blog.goo.ne.jp/imssr_media_2015/e/613da7eb
aa98d93fa6db5bb15c2bed9e
